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gnitfarg ssapyb yretra yranoroC :GBAC
esaesid yranomlup evitcurtsbo cinorhC :DPOC
eruliaf laner etucA :FRA
yrujni yendik etucA :IKA
ﻱLIMA: Left internal mammary artery
LAD: Left anterior descending
CAD: Coronary artery disease
IHD: Ischemic heart disease
ATN: Acute tubular necrosis
GFR: Glomerular Filtration Rate
RBC: Red blood count
NGAL: Neutrophil gelatinase-associated lipocalin
CYC: Cystatin C
NGA: Neutrophil gelatinase-Associated
BUN: Blood Urea Nitrogen
ECG: Electrocardiography
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